



 Tujuan penulisan ini bertujuan untuk mencoba memahami hubungan Omiai 
dengan perubahan pandangan masyarakat Jepang mengenai perkawinan. Perkawinan 
dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah kekkon (  ) atau kon'in (  ) . Istilah 
kekkon terdiri dari dua karakter Kanji yaitu ketsu (  yang berarti ikatan) dan kon (  
yang berarti perkawinan). Sedangkan kon'in terdiri dari kon ( yang berarti perkawinan) 
dan in (  yang juga berarti perkawinan (Nelson, 1994 : 304-305).Pada penulisan 
skripsi ini penulis membatasi permasalahan dan ruang lingkup pada hubungan Omiai 
dengan perubahan pandangan hidup masyarakat Jepang terhadap perkawinan. Dalam 
penulisan ini, penulis berlandaskan pada beberapa teori, diantaranya teori Mitsuyuki 
Masatsugu (teori perkawinan), Shinoda Yasuko (teori Omiai), dan Robert Graves (teori 
konsumerisme).Jepang yang telah mengalami modernisasi berdampak pada 
masyarakatnya, oleh karena itu dalam penulisan ini penulis membahas mengenai  
hubungan Omiai dengan perubahan pandangan hidup masyarakat Jepang terhadap 
perkawinan. Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa Omiai sekarang ini masih 
memiliki peranan dalam kehidupan masyarakat Jepang sekarang ini, salah satu 
meningkatkan kembali angka kelahiran yang menurun dan membantu masyarakat 
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